









Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh 
pengungkapan sukarela non keuangan terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian 
ini berjumlah 89 sampel pada 40 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil analisis data yang 
telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini adalah pengungkapan sukarela non 
keuangan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena para investor kurang begitu 
memahami informasi non keuangan yang diungkapkan dalam laporan tahunan 
secara sukarela sebagai bahan pertimbangan menilai prospek perusahaan. 
Pengungkapan sukarela non keuangan tidak menambah kepercayaan diri investor 
dalam melakukan permintaan saham, sehingga tidak terjadi peningkatan harga 
saham. Harga saham yang tidak meningkat menandakan nilai perusahaan juga tidak 
meningkat. 
 
5.1. Keterbatasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hasil analis yang didapatkan hanya 
berlaku pada sampel dan model yang dipakai dalam penelitian ini. Perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang masuk dalam 






akan lebih baik jika melakukan penelitian dengan sampel perusahaan yang lebih 
banyak sehingga dapat mewakili populasi data. Selain itu, penelitian selanjutnya 
dapat melakukan pengamatan dengan waktu yang lebih panjang untuk dapat 
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ITEM-ITEM PENGUNGKAPAN SUKARELA NON KEUANGAN 
No. Daftar Item Pengungkapan Ref. 
Informasi umum dan strategis 
1 Filosofi manajemen A 
2 Struktur perusahaan A, B 
3 Pernyataan tujuan perusahaan A, B, D 
4 Pernyataan tujuan keuangan perusahaan D 
5 Strategi saat ini A, B, D 
6 Dampak strategi terhadap hasil saat ini D 
7 Strategi di masa depan A, D 
8 Dampak strategi terhadap hasil pada masa yang akan datang D 
9 Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan strategi B 
10 Kebijakan perusahaan tentang riset dan pengembangan D 
11 Lokasi aktivitas riset dan pengembangan D 
12 Keunggulan kompetitif A 
13 Kompetitor dan posisi di industri A 
14 Jumlah dan kualitas dari sumber daya dan supplier perusahaan A 
15 Informasi pemasaran dan distribusi A, C 
16 Review operasional perusahaan D 
17 Jangka waktu melaksanakan aktivitas kunci (produksi, 
pengiriman, pengembangan produk baru) 
A 






19 Peristiwa atau kejadian signifikan selama 5 tahun A, D 
20 Dampak transaksi dengan pihak berelasi: perusahaan induk, 
perusahaan anak, dan perusahaan asosiasi 
C 
Informasi sosial dan karyawan 
1 Distribusi geografis karyawan D 
2 Jumlah karyawan berdasarkan gender B, D 
3 Jumlah karyawan berdasarkan usia D 
4 Kategori karyawan berdasarkan fungsi D 
5 Alasan perubahan pada jumlah karyawan D 
6 Masalah rekrutmen dan kebijakan terkait D 
7 Kebijakan pelatihan D 
8 Sifat pelatihan B, D 
9 Kategori karyawan yang dilatih B, D 
10 Nilai tambah per karyawan D 
11 Data produktivitas D 
12 Data kecelakaan D 
13 Pengukuran biaya keselamatan D 
14 Kebijakan komunikasi D 
15 Hubungan perusahaan dengan pihak lain A 
16 Distribusi geografis pelanggan A 
17 Ukuran kepuasan pelanggan A 






19 Keamanan produk D 
20 Program komunitas atau kemasyarakatan D 
21 Data nilai tambah D 
22 Rasio nilai tambah D 
23 Informasi kualitatif nilai tambah D 
24 Segmen dampak dari regulasi A 
Informasi tata kelola perusahaan 
1 Struktur kepemilikan A, B, C, D 
2 Nama pemegang saham mayoritas A, B, C 
3 Durasi memiliki perusahaan D 
4 Deskripsi posisi yang telah terisi B, D 
5 Jumlah dewan direksi yang memiliki saham perusahaan B, D 
6 Usia eksekutif B, D 
7 Profil akademik dewan direksi A, B, D 
8 Pengalaman dewan direksi B 
9 Kehadiran dalam rapat komite audit D 
Keterangan: 
A : Robb, et al. (2011)    C : Hassan, et al. (2011) 





















NAMA PERUSAHAAN SAMPEL  
Tahun 2014 
Kode Saham Nama Emiten 
Tanggal Publikasi 
Laporan Tahunan 
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 07 April 2014 
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 30 April 2014 
AKRA AKR Corporindo Tbk. 28 April 2014 
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 19 Februari 2014 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 12 Maret 2014 
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 30 April 2014 
CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk. 30 April 2014 
CTRA Ciputra Development Tbk. 30 April 2014 
GGRM Gudang Garam Tbk. 30 April 2014 
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 30 April 2014 
INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 28 April 2014 
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 24 Februari 2014 
KLBF Kalbe Farma Tbk. 29 April 2014 
LSIP London Sumatera Plantation Tbk. 29 April 2014 
MAIN Malindo Feedmill Tbk. 02 Mei 2014 
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 06 Juni 2014 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 08 April 2014 
PTPP PP (Persero) Tbk. 03 Maret 2014 
PWON Pakuwon Jati Tbk. 30 April 2014 
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 11 Maret 2014 
SMRA Summarecon Agung Tbk. 28 April 2014 






TAXI Express Transindo Utama Tbk. 14 April 2014 
TBIG Tower Bersama Infrastruktur Tbk. 21 April 2014 
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 14 Maret 2014 
UNTR United Tractors Tbk. 08 April 2014 
WIKA Wijaya Karya Tbk. 12 Maret 2014 









Kode Saham Nama Emiten 
Tanggal Publikasi 
Laporan Tahunan 
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 20 Maret 2015 
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 27 Februari 2015 
AKRA AKR Corporindo Tbk. 14 April 2015 
ASII Astra Internasional Tbk. 06 April 2015 
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 30 April 2015 
BBCA Bank Central Asia Tbk. 18 Maret 2015 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 26 Februari 2015 
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 23 Februari 2015 
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 30 April 2015 
CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk. 30 April 2015 
CTRA Ciputra Development Tbk. 30 April 2015 
GGRM Gudang Garam Tbk. 30 April 2015 
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 17 April 2015 
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 17 April 2015 
INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 21 April 2015 
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 24 Februari 2015 
KLBF Kalbe Farma Tbk. 24 April 2015 
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 30 April 2015 
LSIP London Sumatera Plantation Tbk. 13 April 2015 
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 28 April 2015 
MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 21 April 2015 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 06 Maret 2015 






PWON Pakuwon Jati Tbk. 30 April 2015 
SCMA Surya Citra Media Tbk. 01 April 2015 
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 16 April 2015 
SMRA Summarecon Agung Tbk. 30 April 2015 
SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 01 April 2015 
TBIG Tower Bersama Infrastruktur Tbk. 25 April 2015 
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 26 Maret 2015 
UNTR United Tractors Tbk. 30 Maret 2015 
WIKA Wijaya Karya Tbk. 21 April 2015 










Kode Saham Nama Emiten 
Tanggal Publikasi 
Laporan Tahunan 
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 27 April 2016 
AKRA AKR Corporindo Tbk. 27 April 2016 
ASII Astra Internasional Tbk. 27 April 2016 
BBCA Bank Central Asia Tbk. 15 Maret 2016 
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 27 April 2016 
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 27 April 2016 
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 01 April 2016 
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 27 April 2016 
CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk. 29 April 2016 
GGRM Gudang Garam Tbk. 27 April 2016 
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 27 April 2016 
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 29 April 2016 
INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 18 April 2016 
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 08 Maret 2016 
KLBF Kalbe Farma Tbk. 29 April 2016 
LPPF Matahari Departement Store Tbk. 26 April 2016 
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 27 April 2016 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 13 Mei 2016 
PTPP PP (Persero) Tbk. 06 April 2016 
PWON Pakuwon Jati Tbk. 02 Mei 2016 
SCMA Surya Citra Media Tbk. 27 April 2016 
SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 27 April 2016 






SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 04 Mei 2016 
TBIG Tower Bersama Infrastruktur Tbk. 27 April 2016 
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 30 Maret 2016 
WIKA Wijaya Karya Tbk. 06 April 2016 




















DATA NILAI PERUSAHAAN 
Tahun No. Kode Perusahaan Harga Saham 
(Rp.) 




1 AALI 26.250 6.520 4,03 
2 ADHI 2.562 860 2,98 
3 AKRA 4.800 1.382 3,47 
4 BBNI 4.470 2.576 1,74 
5 BBRI 9.150 3.216 2,85 
6 BSDE 1.540 777 1,98 
7 CPIN 3.700 607 6,10 
8 CTRA 1.015 644 1,58 
9 GGRM 57.300 15.288 3,75 
10 ICBP 10.000 2.275 4,40 
11 INTP 22.275 6.242 3,57 
12 JSMR 5.425 1.598 3,39 
13 KLBF 1.525 181 8,41 
14 LSIP 2.450 970 2,53 
15 MAIN 2.890 509 5,68 
16 MNCN 2.855 549 5,20 
17 PTBA 9.325 3.278 2,85 
18 PTPP 1.420 410 3,46 
19 PWON 352 85 4,13 
20 SMGR 15.450 3.676 4,20 
21 SMRA 1.090 323 3,38 
22 SSIA 1.055 493 2,14 
23 TAXI 1.350 372 3,63 
24 TBIG 6.425 858 7,49 
25 TLKM 2.280 768 2,97 
26 UNTR 20.500 9.557 2,15 
27 WIKA 2.280 526 4,34 
28 WSKT 663 247 2,68 






Tahun No. Kode Perusahaan Harga Saham 
(Rp.) 




30 ADHI 2.919 972 3,00 
31 AKRA 5.000 1.523 3,28 
32 ASII 8.200 2.972 2,76 
33 ASRI 650 324 2,00 
34 BBCA 14.225 3.151 4,51 
35 BBRI 12.950 3.962 3,27 
36 BMRI 11.875 4.493 2,64 
37 BSDE 1.890 1.006 1,88 
38 CPIN 2.815 667 4,22 
39 CTRA 1.360 753 1,81 
40 GGRM 50.000 17.270 2,90 
41 ICBP 14.350 2.579 5,56 
42 INDF 7.350 4.696 1,57 
43 INTP 23.425 6.733 3,48 
44 JSMR 7.075 1.680 4,21 
45 KLBF 1.850 209 8,83 
46 LPKR 1.185 765 1,55 
47 LSIP 1.570 1.059 1,48 
48 MNCN 2.250 658 3,42 
49 MPPA 3.750 530 7,08 
50 PTBA 10.925 3.988 2,74 
51 PTPP 3.815 494 7,73 
52 PWON 418 172 2,43 
53 SCMA 3.345 238 14,06 
54 SMGR 13.700 4.215 3,25 
55 SMRA 1.820 415 4,38 
56 SSMS 1.995 315 6,32 
57 TBIG 8.725 861 10,13 
58 TLKM 2.810 877 3,20 
59 UNTR 22.000 10.342 2,13 






Tahun No. Kode Perusahaan Harga Saham 
(Rp.) 
Nilai Buku Saham 
(Rp.) 
Nilai Perusahaan 
2015 61 WSKT 1.657 293 5,66 
2016 
62 ADHI 2.745 1.450 1,89 
63 AKRA 6.675 1.845 3,62 
64 ASII 6.852 3.126 2,18 
65 BBCA 13.600 3.625 3,75 
66 BBNI 4.610 4.206 1,10 
67 BBRI 10.200 4.632 2,20 
68 BBTN 1.730 1.310 1,32 
69 BSDE 1.940 1.148 1,69 
70 CPIN 3.710 766 4,84 
71 GGRM 70.200 19.754 3,55 
72 HMSP 97.150 6.881 14,12 
73 ICBP 15.275 2.810 5,44 
74 INTP 20.050 6.483 3,09 
75 JSMR 5.300 1.819 2,91 
76 KLBF 1.340 233 5,74 
77 LPPF 17.900 379 47,22 
78 MNCN 2.315 631 3,67 
79 PTBA 6.375 4.242 1,50 
80 PTPP 3.790 1.057 3,59 
81 PWON 515 196 2,62 
82 SCMA 3.090 234 13,24 
83 SMGR 10.125 4.626 2,19 
84 SMRA 1.565 522 3,00 
85 SSMS 1.785 319 5,60 
86 TBIG 5.725 332 17,26 
87 TLKM 3.350 927 3,61 
88 WIKA 2.615 884 2,96 






































1 AALI 16 10 5 31 
2 ADHI 17 16 7 40 
3 AKRA 20 13 8 41 
4 BBNI 15 20 8 43 
5 BBRI 20 15 7 42 
6 BSDE 13 8 6 27 
7 CPIN 9 5 6 20 
8 CTRA 14 10 7 31 
9 GGRM 4 4 3 11 
10 ICBP 14 8 5 27 
11 INTP 12 7 9 28 
12 JSMR 16 16 8 40 
13 KLBF 20 13 8 41 
14 LSIP 12 9 5 26 
15 MAIN 12 3 6 21 
16 MNCN 11 8 7 26 
17 PTBA 15 14 6 35 
18 PTPP 14 13 8 35 
19 PWON 10 4 7 21 
20 SMGR 15 10 8 33 
21 SMRA 3 1 7 11 
22 SSIA 11 8 7 26 
23 TAXI 8 12 6 26 
24 TBIG 4 6 5 15 
25 TLKM 15 13 7 35 
26 UNTR 13 12 6 31 





















2014 28 WSKT 13 14 9 36 
2015 
29 AALI 15 11 5 31 
30 ADHI 14 15 7 36 
31 AKRA 17 6 8 31 
32 ASII 13 8 6 27 
33 ASRI 6 4 7 17 
34 BBCA 10 11 8 29 
35 BBRI 16 15 8 39 
36 BMRI 21 14 8 43 
37 BSDE 15 9 7 31 
38 CPIN 10 4 6 20 
39 CTRA 13 10 8 31 
40 GGRM 4 2 3 9 
41 ICBP 15 8 6 29 
42 INDF 15 10 6 31 
43 INTP 15 7 9 31 
44 JSMR 17 16 8 41 
45 KLBF 15 12 8 35 
46 LPKR 11 9 7 27 
47 LSIP 9 8 5 22 
48 MNCN 14 7 8 29 
49 MPPA 11 6 5 22 
50 PTBA 15 11 6 32 
51 PTPP 14 12 8 34 
52 PWON 9 7 7 23 
53 SCMA 10 6 7 23 





















55 SMRA 6 1 7 14 
56 SSMS 9 4 6 19 
57 TBIG 7 5 6 18 
58 TLKM 14 11 9 34 
59 UNTR 11 11 6 28 
60 WIKA 13 11 6 30 
61 WSKT 13 16 9 38 
2016 
62 ADHI 16 17 7 40 
63 AKRA 13 15 7 35 
64 ASII 13 9 7 29 
65 BBCA 14 11 8 33 
66 BBNI 21 14 8 43 
67 BBRI 18 16 8 42 
68 BBTN 12 10 8 30 
69 BSDE 13 10 8 31 
70 CPIN 9 2 6 17 
71 GGRM 5 2 3 10 
72 HMSP 9 6 6 21 
73 ICBP 12 12 6 30 
74 INTP 13 15 8 36 
75 JSMR 16 17 8 41 
76 KLBF 18 10 8 36 
77 LPPF 14 12 9 35 
78 MNCN 14 6 7 27 
79 PTBA 11 13 7 31 
80 PTPP 11 14 9 34 
81 PWON 10 6 6 22 






















83 SMGR 15 12 8 35 
84 SMRA 6 1 8 15 
85 SSMS 12 6 6 24 
86 TBIG 12 4 6 22 
87 TLKM 16 12 9 37 
88 WIKA 14 13 8 35 





















DATA NILAI PERUSAHAAN, PENGUNGKAPAN SUKARELA NON KEUANGAN, 
PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN 
Data Sebelum Trimming 
Tahun 2014 







AALI 4,03 33 18,53% 13,175 
ADHI 2,98 41 34,60% 12,988 
AKRA 3,47 41 13,60% 13,165 
BBNI 1,74 43 22,50% 14,527 
BBRI 2,85 42 34,11% 14,797 
BKSL 0,79 20 8,80% 13,028 
BMRI 2,37 44 27,31% 14,865 
BMTR 2,19 35 4,65% 13,324 
BSDE 1,98 27 26,32% 13,354 
CPIN 6,10 20 25,00% 13,197 
CTRA 1,58 31 15,30% 13,304 
EXCL 2,67 35 6,70% 13,605 
GGRM 3,75 11 14,90% 13,706 
ICBP 4,40 27 17,70% 13,328 
INDF 1,61 27 9,40% 13,893 
INTP 3,57 28 24,60% 13,425 
JSMR 3,39 40 12,30% 13,453 
KLBF 8,41 41 22,58% 13,054 
LPKR 1,82 26 10,00% 13,496 
LSIP 2,53 26 11,90% 12,902 
MAIN 5,68 21 28,02% 12,345 
MLPL 0,50 26 15,76% 13,307 
MNCN 5,20 26 21,84% 12,983 
PTBA 2,85 35 24,50% 13,067 













PWON 4,13 21 29,20% 12,968 
SMGR 4,20 33 25,70% 13,488 
SMRA 3,38 11 24,00% 13,135 
SSIA 2,14 26 29,80% 12,764 
TAXI 3,63 26 16,60% 12,330 
TBIG 7,49 15 32,85% 13,272 
TLKM 2,97 35 23,50% 14,107 
UNTR 2,15 31 14,20% 13,759 
UNVR 52,01 26 168,40% 13,125 
VIVA 2,21 21 5,07% 12,725 
WIKA 4,34 30 19,33% 13,100 

























AALI 3,29 31 22,14% 13,269 
ADHI 3,00 36 22,70% 13,019 
AKRA 3,28 31 15,00% 13,170 
ANTM 0,66 35 -6,27% 13,343 
ASII 2,76 27 18,00% 14,373 
ASRI 2,00 17 18,00% 13,229 
BBCA 4,51 29 25,50% 14,742 
BBNI 2,13 46 23,64% 14,620 
BBRI 3,27 39 31,22% 14,904 
BBTN 0,99 34 10,60% 14,160 
BMRI 2,64 43 25,81% 14,932 
BMTR 1,38 31 4,44% 13,404 
BSDE 1,88 31 24,84% 13,449 
CPIN 4,22 20 16,00% 13,319 
CTRA 1,81 31 17,90% 13,367 
EXCL 2,67 37 -6,10% 13,804 
GGRM 2,90 9 16,24% 13,765 
ICBP 5,56 29 17,90% 13,396 
INDF 1,57 31 13,60% 13,934 
INTP 3,48 31 21,60% 13,461 
JSMR 4,21 41 12,28% 13,503 
KLBF 8,83 35 21,03% 13,094 
LPKR 1,55 27 16,00% 13,502 
LPPF 287,55 33 799,10% 12,533 
LSIP 1,48 22 13,30% 12,937 
MNCN 3,42 29 18,76% 13,134 
MPPA 7,08 22 19,40% 12,765 
PTBA 2,74 32 23,30% 13,171 













PWON 2,43 23 40,70% 13,225 
SCMA 14,06 23 41,64% 12,675 
SILO 9,93 25 3,60% 12,454 
SMGR 3,25 36 23,20% 13,535 
SMRA 4,38 14 23,00% 13,187 
SSMS 6,32 19 24,60% 12,606 
TBIG 10,13 18 33,21% 13,343 
TLKM 3,20 34 21,60% 14,149 
UNTR 2,13 28 14,50% 13,780 
UNVR 71,34 29 168,80% 13,155 
WIKA 4,43 30 22,22% 13,202 

























AALI 2,17 31 5,95% 13,333 
ADHI 1,89 40 24,60% 13,224 
AKRA 3,62 35 17,00% 13,182 
ANTM 0,92 39 -9,49% 13,482 
ASII 2,18 29 12,00% 14,390 
ASRI 1,18 21 10,00% 13,272 
BBCA 3,75 33 21,90% 14,774 
BBNI 1,10 43 17,20% 14,706 
BBRI 2,20 42 29,89% 14,944 
BBTN 1,32 30 16,84% 14,235 
BMRI 1,88 44 23,03% 14,959 
BMTR 1,06 33 0,34% 13,423 
BSDE 1,69 31 10,64% 13,557 
CPIN 4,84 17 15,00% 13,392 
GGRM 3,55 10 17,00% 13,803 
HMSP 14,12 21 32,34% 13,580 
ICBP 5,44 30 18,90% 13,424 
INDF 1,43 27 8,90% 13,963 
INTP 3,09 36 17,60% 13,442 
JSMR 2,91 41 11,86% 13,565 
KLBF 5,74 36 18,32% 13,137 
LPKR 1,29 29 3,00% 13,616 
LPPF 47,22 35 160,98% 12,590 
LSIP 1,43 25 8,70% 12,947 
MNCN 3,67 27 12,40% 13,161 
MPPA 2,56 23 6,60% 12,799 
PTBA 1,50 31 21,93% 13,228 
PTPP 3,59 34 31,68% 13,282 













SCMA 13,24 22 44,57% 12,660 
SILO 5,58 24 3,50% 12,475 
SMGR 2,19 35 17,10% 13,582 
SMRA 3,00 15 14,00% 13,273 
SSMS 5,60 24 20,00% 12,843 
TBIG 17,26 22 90,84% 13,358 
TLKM 3,61 37 20,60% 14,221 
UNTR 1,45 31 9,90% 13,790 
UNVR 68,36 29 164,50% 13,197 
WIKA 2,96 35 14,29% 13,292 









Data Setelah Trimming 











1 AALI 4,03 31 18,53% 13,175 
2 ADHI 2,98 40 34,60% 12,988 
3 AKRA 3,47 41 13,60% 13,165 
4 BBNI 1,74 43 22,50% 14,527 
5 BBRI 2,85 42 34,11% 14,797 
6 BSDE 1,98 27 26,32% 13,354 
7 CPIN 6,10 20 25,00% 13,197 
8 CTRA 1,58 31 15,30% 13,304 
9 GGRM 3,75 11 14,90% 13,706 
10 ICBP 4,40 27 17,70% 13,328 
11 INTP 3,57 28 24,60% 13,425 
12 JSMR 3,39 40 12,30% 13,453 
13 KLBF 8,41 41 22,58% 13,054 
14 LSIP 2,53 26 11,90% 12,902 
15 MAIN 5,68 21 28,02% 12,345 
16 MNCN 5,20 26 21,84% 12,983 
17 PTBA 2,85 35 24,50% 13,067 
18 PTPP 3,46 35 29,56% 13,094 
19 PWON 4,13 21 29,20% 12,968 
20 SMGR 4,20 33 25,70% 13,488 
21 SMRA 3,38 11 24,00% 13,135 
22 SSIA 2,14 26 29,80% 12,764 
23 TAXI 3,63 26 16,60% 12,330 
24 TBIG 7,49 15 32,85% 13,272 
25 TLKM 2,97 35 23,50% 14,107 
26 UNTR 2,15 31 14,20% 13,759 
27 WIKA 4,34 30 19,33% 13,100 
28 WSKT 2,68 36 21,26% 12,944 

















30 ADHI 3,00 36 22,70% 13,019 
31 AKRA 3,28 31 15,00% 13,170 
32 ASII 2,76 27 18,00% 14,373 
33 ASRI 2,00 17 18,00% 13,229 
34 BBCA 4,51 29 25,50% 14,742 
35 BBRI 3,27 39 31,22% 14,904 
36 BMRI 2,64 43 25,81% 14,932 
37 BSDE 1,88 31 24,84% 13,449 
38 CPIN 4,22 20 16,00% 13,319 
39 CTRA 1,81 31 17,90% 13,367 
40 GGRM 2,90 9 16,24% 13,765 
41 ICBP 5,56 29 17,90% 13,396 
42 INDF 1,57 31 13,60% 13,934 
43 INTP 3,48 31 21,60% 13,461 
44 JSMR 4,21 41 12,28% 13,503 
45 KLBF 8,83 35 21,03% 13,094 
46 LPKR 1,55 27 16,00% 13,502 
47 LSIP 1,48 22 13,30% 12,937 
48 MNCN 3,42 29 18,76% 13,134 
49 MPPA 7,08 22 19,40% 12,765 
50 PTBA 2,74 32 23,30% 13,171 
51 PTPP 7,73 34 29,06% 13,165 
52 PWON 2,43 23 40,70% 13,225 
53 SCMA 14,06 23 41,64% 12,675 
54 SMGR 3,25 36 23,20% 13,535 
55 SMRA 4,38 14 23,00% 13,187 
56 SSMS 6,32 19 24,60% 12,606 
57 TBIG 10,13 18 33,21% 13,343 
58 TLKM 3,20 34 21,60% 14,149 
















60 WIKA 4,43 30 22,22% 13,202 
61 WSKT 5,66 38 25,36% 13,098 
2016 
62 ADHI 1,89 40 24,60% 13,224 
63 AKRA 3,62 35 17,00% 13,182 
64 ASII 2,18 29 12,00% 14,390 
65 BBCA 3,75 33 21,90% 14,774 
66 BBNI 1,10 43 17,20% 14,706 
67 BBRI 2,20 42 29,89% 14,944 
68 BBTN 1,32 30 16,84% 14,235 
69 BSDE 1,69 31 10,64% 13,557 
70 CPIN 4,84 17 15,00% 13,392 
71 GGRM 3,55 10 17,00% 13,803 
72 HMSP 14,12 21 32,34% 13,580 
73 ICBP 5,44 30 18,90% 13,424 
74 INTP 3,09 36 17,60% 13,442 
75 JSMR 2,91 41 11,86% 13,565 
76 KLBF 5,74 36 18,32% 13,137 
77 LPPF 47,22 35 160,98% 12,590 
78 MNCN 3,67 27 12,40% 13,161 
79 PTBA 1,50 31 21,93% 13,228 
80 PTPP 3,59 34 31,68% 13,282 
81 PWON 2,62 22 17,50% 13,274 
82 SCMA 13,24 22 44,57% 12,660 
83 SMGR 2,19 35 17,10% 13,582 
84 SMRA 3,00 15 14,00% 13,273 
85 SSMS 5,60 24 20,00% 12,843 
86 TBIG 17,26 22 90,84% 13,358 
87 TLKM 3,61 37 20,60% 14,221 
88 WIKA 2,96 35 14,29% 13,292 
89 WSKT 3,41 41 39,31% 13,482 
 
